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AHMAD NUR AFFANDI. Upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) pada siswa kelas VIIIA SMP Mataram Bantul. Skripsi 
Yogyakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta, September 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
siswa kelas  VIIIA SMP Mataram Bantul melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  
Penelitian ini dilakukan di SMP Mataram Kabupaten Bantul pada tahun 
2015. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas VIIIA SMP Mataram Kabupaten Bantul tahun ajaran 
2015/2016 dan objek penelitian adalah pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, yakni siklus I terdiri dari tiga kali pertemuan dan 
siklus II terdiri dari tiga kali pertemuan. Pada setiap akhir siklus dilaksanakan tes 
siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan teknik 
deskriptif kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai sumber yaitu dari hasil 
observasi, tes tertulis, angket, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan minat belajar siswa 
kelas VIIIB SMP Mataram Kabupaten Bantul pada pembelajaran matematika 
yaitu pra tindakan dari 33,33%; (kategori rendah), pada siklus I yaitu 58,33% 
(kategori cukup) dan meningkat menjadi 83,33%. (kategori tinggi) pada siklus II. 
(2) Hasil tes belajar  matematika siswa juga mengalami peningkatan, yaitu pada 
tes pra tindakan nilai rata-rata kelas sebesar 48,83, (kategori cukup) dengan 
persentase ketuntasan belajar 25% (kategori sangat rendah), pada tes siklus I nilai 
rata-rata kelas sebesar 60 (kategori cukup) dengan persentase ketuntasan belajar 
54,16% (kategori rendah)  dan pada tes siklus II nilai rata-rata kelas 78,33 
(kategori tinggi) dengan persentase ketuntasan belajar 79,16% (kategori tinggi). 
  
Kata kunci : Motivasi belajar, prestasi belajar, pembelajaran kooperatif tipe 
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The research aims to improve the motivation and learning achievement of 
mathematics learning using cooperative learning model type of Numbered Heads 
Together in class VIIIA 2 of Junior High School Mataram Bantul. 
This research has doing in Junior High School Mataram Bantul at 
2015.The type of the research is classroom action research. The subjects were 
junior high school student of class VIIIB there were 24 student of the school being 
regarded as the research and the object of research is matemathics learning with 
cooperative learning model type of Numbered Heads Together. This research 
were implemented in two cycles that were cycle 1 consist of three lesson and cycle 
II consist of three lesson. Technique of data analysis in this research were 
deskriptif analysis with used percentage of adherence to the observation learning, 
questionares interest in learning, student achievement test, and documentation. 
The result of the research showed that (1) the application of cooperative 
learning model type Numbered Heads Together could enhance the motivation and 
learning achievement of matemathics learning in class VIIIA of Junior High 
School Mataram Bantul that is before the pre-action of 33,33%; (Low category), 
the first cycle is 58,33% (Medium category), and increased to  83,33%. (High 
category), the second cycle. (2) The result of matemathics learning test also 
increased, which is pre-action test class average value of 48,83 (medium 
category)  with a percentage of 25% (low category)    mastery learning, in the 
fisrt cycle test class average value 60 (Medium category) with a percentage of 
54,16% (Low category) mastery learning, and in the second cycle test class 
average value 78,33 (High category) with a percentage of 79,16% (High 
category) matery learning. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dari hasil observasi kelas VIIIA di SMP mataram yang dilaksanakan pada 
tanggal 20 Mei 2015,dalam proses belajar mengajar guru masih mendominasi 
atau menjadi pusat pembelajaran.Guru mengawali pembelajaran dikelas 
dengan mengucap salam dan berdo’a, serta memeriksa kehadiran siswa. 
Kemudian guru mengingatkan kembali materi yang diajarkan pada pertemuan 
sebelumnya, dilanjutkan dengan menerangkan materi berikutnya dan 
memberikan latihan soal. Siswa hanya mendengar dan mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru, sehingga siswa tidak berperan aktif dalam proses 
pembelajaran di kelas. Ketika siswa diberikan waktu untuk bertanya, siswa 
hanya diam.  
Pembelajaran matematika di sekolah seharusnya dapat menjadi suatu 
kegiatan yang menyenangkan, namun bagi siswa kelas VIIIA di SMP 
Mataram pelajaran matematika masih merupakan pelajaran yang sulit dan 
siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran tersebut. Hal tersebut 
terlihat ketika guru memberikan soal yang beraneka ragam siswa masih 
merasa kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut.  
Motivasi belajar siswa kelas VIIIA di SMP Mataram Bantul juga 
masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan diadakan angket motivasi sebelum 
tindakan dan mendapatkan hasil ketuntasan sebesar 33,33%. Terlihat ketika 





teman sebangkunya. Terkadang guru sudah memperingkatkan untuk tenang 
namun siswa masih tetap gaduh. 
Kurangnya motivasi di dalam pembelajaran matematika tersebut 
sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
ulangan harian siswa kelas VIIIA dengan persentase ketuntasan sebesar 25% 
dengan rata-rata 48,83. Banyak siswa yang kurang memperhatikan ketika 
guru sedang memberikan materi. Ketika siswa di minta maju ke depan untuk 
menjelaskan materi yang sudah disampaikan guru, siswa tidak mampu 
menjelaskan. 
Dalam permasalahan meningkatkan motivasi belajar guru harus 
biasmembuat siswa senang dan menikmati pelajaran matematika. Siswa 
kadang kurang bersemangat dalam pelajaran matematika karena siswa 
menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sangat sulit dan banyak 
rumus - rumus yang digunakan dalam materi untuk memecahkan masalah 
yang ada di dalam soal-soal tersebut. 
 Salah satu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang dianggap  
dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif dan juga menyenangkan dalam 
proses belajar-mengajar adalah model pembelajaran kooperatif tipe Numbred 
Heads Together (NHT).Karena pada model ini siswa menempati posisi sangat 
dominan dalam proses pembelajaran dimana semua siswa dalam setiap 
kelompok diharuskan untuk berusaha memahami dan menguasai materi. 





meningkatkan motivasi belajar. Dengan begitu prestasi siswa akan meningkat 
dan mampu mengubah predikat sulit menjadi menyenangkan. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 
berkeinginan untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas dengan judul 
”UpayaMeningkatkan Motivasi dan PrestasiBelajar Matematika 
Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together (NHT) Kelas VIIIA di SMP Mataram” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Dalam proses pembelajaran dikelas VIIIA SMP Mataram bantul masih 
dilakukan dengan cara guru menerangkan didepan kelas dilanjutkan 
dengan latihan soal kemudian mencocokan secara besama-sama. 
Akibatnya siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran sehingga siswa tidak berkembang. 
2. Masih rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa model 
pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik.  
C. Pembatasan Masalah 
Dalam suatu penelitian agar dapat tercapai sasaran yang dituju dan sesuai 
dengan tujuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Peneliti ini 
akan membahas masalah upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 





Numbered Heads Together(NHT) pada materi fungsi siswa kelas VIIIA SMP 
Mataram Bantul. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 
perbatasan masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah: 
1. Bagaimanakah peningkatkan motivasi belajar siswa setelah 
dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) siswa kelas VIIIA SMP Mataram? 
2. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar matematika 
setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together(NHT) siswa kelas VIIIA SMP Mataram? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIIIA SMP 
Mataram Bantul dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
2. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIIIA SMP 
Mataram Bantul dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
F. Manfaat Penelitian 





Menambah keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran serta dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar matematika. 
2. Manfaat bagi guru 
Menambah pengetahuan guru untuk menerapkan model 
pembelajran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT).Sehingga guru lebih trampil dalam melakukan 
kegiatan pembelajaran. 
3. Manfaat bagi peneliti 
Agar memiliki pengetahuan yang luas tentang model 
pembelajaran kooperatif tipeNumbered Heads Together 
(NHT)dan memiliki ketrampilan untuk penerapannya 
khususnya dalam pelajaran matematika. 
 
 
